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 MOTTO 
 
     
    
     
   
    
Artinya “Ingatlah, sesungguhnya wali-wali (kekasih2) Allah itu tidak ada 
kekhawatiran pada mereka dan mereka juga tidak sedih hati.. yaitu orang2 
yang beriman dan selalu bertaqwa..: (Qs. Yunus: 62-63) 
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ABSTRAK 
Rika Oktavia, 2016, NIM: 2811123197  dengan judul “Strategi  Guru 
Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam” skripsi jurusan 
pendidikan agama islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Instititiut Agama 
Islam Negeri(IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh Hj. Elfi Mu’awanah, 
S.Ag. , M.Pd. 
Kata-kata kunci: strategi guru, motivasi belajar  
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh guru adalah sosok yang 
menjadi panutan siswa dan guru memiliki tugas untuk melaksanakan proses 
belajar mengajar. Strategi pembelajaran harus dimiliki seorang guru karena 
dengan adanya strategi yang benar akan membuat pembelajaran semakin diminati 
peserta didik, tanpa adanya strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan 
terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah diterapkan tidak dapat 
berlangsung secara efektif dan efisien. Diharapkan dengan strategi yang tepat 
dapat memotivasi belajar siswa dengan baik. 
  Yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana perencanaan 
guru dalam meningkatkan motivasi belajar PAI di SMAN 1 Karangan ? 2) 
Bagaimana pelaksanaan guru dalam meningkatkan motivasi belajar PAI di SMAN 
1 Karangan ? 3) Apa faktor pendukung dan penghambat strategi guru dalam 
meningkatkan motivasi belajar PAI di SMAN 1 Karangan?  
Penelitian ini berdasarkan lokasi sumberdatanya termasuk kategori 
penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam 
penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif. 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari analisis sebelum di lapangan, 
analisis ketika di lapangan. Untuk menguji keabsahan data dilakukan 
perpanjangan kehadiran, keajegan pengamatan, triangulasi, pembahasan teman 
sejawat.  
Setelah peneliti melakukan penelitian dapat disimpulkan  bahwasannya 
strategi pembelajaran perlu adanya, 1) Perencanaan pembelajaran guru dalam 
meningkatkan motivasi belajar PAI adalah guru menyusun perangkat 
pembelajaran sebaik mungkin, mempelajari RPP sebelum mengajar di kelas, 
mempersiapkan fisiologis dan psikologis guru dan mengikuti pelatihan keguruan. 
2) Dalam pelaksanaan pembelajaran PAI sebagai upaya meningkatkan motivasi 
belajar siswa guru menggunakan strategi individu dan kelomppok, bepenampilan 
rapi, menyampaikan materi dengan suara jelas, memberikan phunisment dan 
reward, kreatif dalam mengubah stategi sesuai dengan sikon dan pengunaan 
media dan sumber belajar. 3) Faktor pendukung dan penghambat strategi guru 
dalam meningkatkan motivasi belajar PAI di SMAN 1 Karangan. Diantara faktor 
pendukung terlaksananya strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar PAI 
diantaranya: 1) kondisi siswa yang stabil. 2). kondisi guru yang kompeten. 3) 
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lingkungan belajar yang mendukung. Sedangkan faktor yang menghambat: 1) 
kondisi siswa yang labil. 2) kondisi guru itu sendiri, mungkin sakit, prencanaan 
pembelajar yang belum matang. 3) lingkungan kelas yang tidak mendukung. 
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 الملخص
 
تحت عنوان "استراتيجيات المعلم لتحسين  ٢٨٠١٦٠٠٠٩٦ رقم الدفتر القيد:، ٢٠١٦، اوكتافياريكا 
 التربيـةالإسلامية" أطروحة تخصص في الدراسات الإسلامية، كلية الدين الدافع التعلم التعليم 
ايلفي معاونـة، الماجستير،  ، التي يقودهاالجامعـة الإسلاميـة الحكوميـة تولونج اجونجوتدريس العلوم، 
  الحاج.
 
 اتيجيات المعلم، والدافع للتعلماستر  الكلمات الرئيسية:
 
هذا البحث هو الدافع من قبل المعلم هو الشخص الذي أصبح دور الطلاب والمعلمين 
تعلم المعلم ينبغي أن تمتلك بسبب وجود النموذج واجب لتنفيذ عملية التعليم والتعلم. استراتيجيات 
استراتيجيات الصحيحة لجعل تعلم المتعلمين أكثر جاذبية، في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة، 
لن يتم توجيه العملية التعليمية بحيث الأهداف التعليمية التي تم تطبيقها لا يمكن أن يتم بكفاءة 
 وفعالية. من المتوقع مع الاستراتيجية الصحيحة يمكن أن تحفز الطالب دروسه جيدا.
) كيف يتم التخطيط للمعلمين في تحسين الدافع التربية الإسلامية التعلم في ٠هذا البحث هي: ركزوي
) كيف يتم تنفيذ المعلمين في تحسين الدافع التربية الإسلامية ٦ ؟كاراعان  ٠المدرسـة العاليـة الحكوميـة 
تي تدعم والمعلمين استراتيجيات ) ما هي العوامل ال١ ؟كاراعان  ٠المدرسـة العاليـة الحكوميـة التعلم في 
 كاراعان؟  ٠المدرسـة العاليـة الحكوميـة لتحسين الدافع تعلم التربية الإسلامية في 
وتستند هذه الدراسة على موقع مصدر البيانات بما في ذلك البحوث فئة الحقل، وشملت 
ة وصفية. طرق من حيث خصائص البيانات الواردة في البحث النوعي، استنادا إلى مناقشة دراس
جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والوثائق. تحليل البيانات تتم قبل بدء التحليل في 
الميدان، وتحليل عندما تكون في الحقل. لاختبار صحة البيانات لتمديد وجود، ومراقبة الثبات، 
 يث، مناقشة الأقران.تثل
) ٠ ،استراتيجية التعلم ضرورية إلى أنمرة واحدة أجرى الباحثون خلصت الدراسة 
التخطيط للمعلمين التعلم لتحسين الدافع تعلم التربية الإسلامية ويقوم المدرسون بإعداد جهاز 
ولوجية ممكن تعلم، وتعلم خطة الدرس قبل التدريس في الفصول الدراسية، وإعداد المعلمين الفسي
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ة الإسلامية على أنها محاولة لزيادة الحافز طالب ) في تنفيذ التعلم التربي٦ ،والنفسية وتدريب المعلمين
المعلمين باستخدام استراتيجيات للأفراد والجماعات، ويرتدون ملابس بدقة، وتقديم المواد بصوت 
دام وسائل واضح، وإعطاء العقاب والثواب وخلاقة في تغيير الاستراتيجية وفقا للشروط واستخ
اعمة والمعلمين استراتيجيات لتحسين الدافع تعلم التربية ) العوامل الد١ ،الإعلام ومصادر التعلم
. ومن بين العوامل الداعمة لتنفيذ المعلمين كاراعان  ٠المدرسـة العاليـة الحكوميـة الإسلامية في 
). حالة من ٦ ) حالة الطلاب مستقرة.٠ استراتيجيات لتحسين الدافع تعلم التربية الإسلامية هي:
) الطالب حالة غير ٠ بيئة تعليمية داعمة. في حين أن العوامل التي تعرقل:) ١ المعلمين المؤهلين.
) البيئة الصفية ١ ) حالة من المعلمين أنفسهم، قد يضر، غير ناضجة تخطيط الدرس.٦ مستقرة.
 التي لا تدعم.
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ABSTRACT 
 
Rika Oktavia, 2016, NIM: 2811123197 with the title "Teacher’s Strategies to 
Improve Learning Motivation Islamic Education" thesis Department of Islamic 
Studies, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, the State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung, supervisor by Hj. Elfi Mu'awanah, S.Ag., M.Pd. 
 
Keywords: teacher strategies, motivation to learn 
 
This research is motivated by the teacher is a person who became a role 
model students and teachers have a duty to carry out the teaching and learning 
process. Learning strategies teacher should possess because of the presence of the 
correct strategies to make learning more attractive learners, in the absence of a 
clear strategy, the learning process will not be directed so that the learning 
objectives that have been applied can not take place effectively and efficiently. 
Expected with the right strategy can motivate student learning well. 
The focuses of this thesis are: 1) How is the planning of teachers in 
improving learning motivation of Islamic education in State High School 1 
Karangan? 2) How is the implementation of teachers in improving learning 
motivation of Islamic education in State High School 1 Karangan? 3) What are 
the factors supporting and strategies teachers to improve learning motivation of 
Islamic education in State High School 1 Karangan? 
This study is based on the location of the data source including a category 
field research, and in terms of the properties of the data included in qualitative 
research, based on the discussion included descriptive study. Methods of data 
collection using observation, interviews, and documentation. Data analysis done 
before the start of the analysis in the field, the analysis when in the field. To test 
the validity of data to extend the presence, constancy observation, triangulation, 
peer discussion. 
Once the researchers conducted a study concluded that the learning 
strategy is necessary to, 1) Planning of learning teachers to improve learning 
motivation of Islamic education is teachers prepare learning device as possible, 
learn the lesson plan before teaching in the classroom, preparing physiological 
and psychological teachers and training teacher, 2) In the implementation of the 
learning of Islamic Education as an effort to increase student motivation of 
teachers using the strategies of individuals and groups, neatly dressed, presenting 
the material in a clear voice, giving punishment and reward, creative in changing 
the strategy in accordance with the conditions and the use of media and learning 
resources, 3) The factors supporting and strategies teachers to improve learning 
motivation of Islamic education in State High School 1 Karangan. Among the 
factors supporting the implementation of strategies teachers to improve learning 
motivation of Islamic education are: 1) the condition of students is stable. 2). 
condition of qualified teachers. 3) a supportive learning environment. While the 
factors that hamper: 1) student unstable condition. 2) the condition of teachers 
themselves, may hurt, lesson planning immature. 3) a classroom environment that 
does not support. 
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